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Mujer inmigrante, ¿doble exclusión?: 
La inmigración femenina en las comarcas 
del Vinalopó 
desde las últimas décadas del siglo XX la 
sociedad española, en general, y la valen-
ciana, en particular, se ha ido constituyendo 
como una sociedad inmigrante. En la actua-
lidad, estamos pasando de un momento en 
el que el mercado de trabajo impuso su ley 
y produjo un efecto llamada, que provocó el 
incremento de la inmigración y un cambio 
notable en el origen geográfico de la misma, 
a un momento en el que está comenzando 
un proceso de enculturación de esos inmi-
grantes y se han empezado a plantear los 
desafíos de la ca-inclusión social entre au-
tóctonos e inmigrantes, es decir, los desafíos 
de la ciudadanía y de la multiculturalidad. La 
Comunidad Valenciana ha sido desde hace 
décadas un lugar de inmigración, destino 
de personas procedentes de otros lugares 
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y culturas, que a lo largo de los tiempos ha 
ido modelando su fisonomía, hasta el punto 
que se puede sostener sin exageración que 
buena parte del empuje y dinamismo de 
esta región ha tenido y tiene que ver con los 
movimientos migratorios que sobre estas 
provincias han tenido lugar. La inmigración 
supone, por tanto, un proceso continuo en el 
tiempo, cuya importancia económica y social 
pasa inadvertida la mayor parte de las veces, 
anulada por la visión exclusivamente legal, 
cuando no policial, que generalmente se 
hace de la misma, ensombreciendo así otras 
perspectivas de estudio mucho más impor-
tantes que con frecuencia pasan desaperci-
bidas, pero que sin embargo constituyen ejes 
verdaderamente importantes en su estudio 
y análisis. 
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Respecto a la situación de las mujeres 
inmigrantes se constata un interés cre-
ciente por su situación, suscitando desde 
principios de los años 80 un gran número 
de artículos de investigación y normativas 
legales que estudian, regulan e intervienen 
en el colectivo. 
Especialización socio-ocupacional 
de los colectivos inmigrantes. 
Las comarcas del Vinalopó atraviesan 
de forma prácticamente diagonal el terri-
torio de la provincia de Alicante, siguien-
do el curso del río del mismo nombre 
desde Villena hasta Santa Pola y el litoral 
ilicitano. Han sido y siguen siendo uno 
de los principales vectores de desarrollo 
en el sur de la Comunidad Valenciana 
por su empuje y dinamismo económico, 
sobre todo en el sector de la industria 
del calzado. Esta situación ha propiciado 
que desde hace décadas ésta haya sido 
un área de acogida de miles de personas 
provenientes de otros lugares en busca de 
mejores oportunidades laborales que les 
facilitasen: un más próspero futuro. 
Según los datos del padrón de 2005, y 
conforme podemos comprobar en la Ta-
TABLA 1. Extranjeros empadronados en los municipios del Vinalopó por sexo 
1 de enero de 2005 Total Hombres Mujeres 
Algueña 98 56 42 
As pe 1082 607 475 
Beneixama 217 110 107 
Biar 149 84 65 
Campo de Mirra 16 9 7 
Cañada 34 18 16 
Crevillente 2446 1538 908 
Elche 18666 10344 8322 
El da 3174 1661 .1513 
Hondón de las Nieves 597 316 281 
Hondón de los Frailes 471 234 237 
La Romana 415 218 197 
Monforte del Cid 548 351 197 
Monóvar 936 492 444 
Novel da 1998 1163 835 
Petrer 1081 516 565 
Pinoso 692 378 314 
Salinas 188 103 85 
Santa Pola 4700 2374 2326 
Sax 564 292 272 
Vil lena 2168 1120 1048 
Fuente: Elaboración propia a partir datos de/Instituto Nacional de Estadística (IN E) 
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bla 1, las migraciones en las comarcas del 
Vinalopó están, en la actualidad, fuerte-
mente masculinizadas, a pesar de que hay 
diferencias y particularidades destacables 
a nivel municipal basadas en la predomi-
nancia de determinados grupos de origen 
entre los inmigrantes. 
Estos datos corroboran la hipótesis de 
que la inmigración en el Vinalopó, a pesar 
de su desigual distribución en el espacio, 
es una realidad en todos y cada uno de 
los municipios que conforman este terri-
torio intercomarcal. 
La comunidad china: ¿independencia 
o invisibilidad? 
Los inmigrantes chinos en España, y 
más concretamente en el sur de la Comu-
nidad Valenciana, reflejan una estructura 
por sexos relativamente desequilibrada 
en favor de los varones. Este desequilibrio 
resulta insignificante comparándolo con 
el de otras poblaciones como la marroquí, 
mucho más masculinizada, o la colom-
biana, feminizada de forma relevante. En 
todo caso, y tomando en cuenta la evolu-
ción desde los años ochenta, se observa 
que la presencia femenina ha ido crecien-
do como posible resultado del estableci-
miento y reagrupación de familias chinas 
en nuestro país1• La inmigración familiar 
es una estrategia de inserción ocupacio-
nal para la comunidad china. Los datos 
de la tabla 2 muestran la importancia que 
tiene el empresariado para este colectivo: 
casi uno de cada cuatro activos chinos (el 
23,7%) tiene un negocio propio. 
La restauración y el comercio al por 
menor son las principales actividades 
desarrollados por los chinos en el Vina-
lopó. Esta especialización por actividad 
hace que sea en los municipios mayores 
de 10.000 habitantes donde se puede 
encontrar porcentajes superiores de po-
blación china, tal como queda reflejado en 
la tabla 3. Esta comunidad china, predo-
.. 
minantemente urbana, no sólo forma su 
propio mercado para proveerse de bienes 
y servicios, sino que también podría estar 
construyendo un mercado laboral inter-
no. Estas características la hacen más 
independiente respecto a las ofertas de 
trabajo de empresas españolas que de las 
posibilidades de crecimiento de sus pro-
pios negocios, en la mayoría de los casos 
especializados en productos de gama 
baja, con escaso margen de beneficio y 
con una aportación de trabajo familiar 
escasamente remunerado que se erige 
en una de sus principales estrategias de 
supervive\cia. 
El flujo migratorio chino resulta menos 
visible por sus características ocupacio-
nales y demográficas, así como por su 
escasa y muy sectorizada presencia en el 
área del Vinalopó y en el conjunto de la 
Comunidad Valenciana y España. 
En el seno de las familias chinas per-
viven las diferencias de género propias 
del sistema patriarcal de origen. También 
es muy significativo el hecho de que el 
número de matrimonios mixtos entre 
chinos y españoles o chinos e inmigran-
tes de otro origen sea muy escaso. Esta 
situación corrobora la perpetuación de 
los sistemas y roles familiares y retrasa la 
adopción de nuevas pautas de conducta 
de género para el caso de las mujeres 
inmigrantes. 
El mayor porcentaje de población chi-
na respecto al total de extranjeros en las 
comarcas del Vinalopó lo encontramos en 
la ciudad de Elda, con una gran presencia 
de negocios étnicos de restauración, de 
venta al por menor y de comercialización 
de calzado, productos textiles y marroqui-
nería. La preponderancia masculina del 
colectivo tiene en Crevillente su antítesis, 
aunque lo reducido de la comunidad china 
en la "ciudad de las alfombras" hace que 
este dato no sobrepase el límite de lo ane-
cdótico. 
1 Según Jos datos del Censo de 1991, el índice de femi- mujeres por cada 100 varones, uno de los más bajos de 
nidad de los chinos residentes en España era de 38,3 entre los diferentes colectivos de inmigrantes. 
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TABLA 2. Situación profesional de los inmigrantes marroquíes, ecuatorianos y 
chinos en España 
Marruecos Ecuador China 
Empresario o profesional que emplea personal 2,3 1,4 12,7 
Empresario o profesional que no emplea personal 5,6 3,5 11 ,O 
Trabajador por cuenta ajena con carácter fijo o indefinido 27,1 33,8 36,9 
Trabajador por cuenta ajena con carácter eventual, 
temporal. 64,4 60,5 37,8 
Otra situación (ayuda familiar) 0,5 0,6 1,3 
Otra situación (miembro de cooperativas) 0,2 0,1 0,2 
TOTAL 100% 100% 100% 
Fuente: Censos de Población. !NE. Elaboración propia 
TABLA 3. Inmigrantes chinos en el Vinalopó. Distribución municipal 
Porcentaje de inmigrantes chinos Total Hombres % Mujeres % 
respecto al total de inmigrantes 
extranjeros empadronados a 1 de 
enero de 2005 
Algueña 0,00 o o 0,00 o 0,00 
As pe 3,05 33 20 60,61 13 39,39 
Beneixama 0,00 o o 0,00 o 0,00 
Biar 0,00 o o 0,00 o 0,00 
Campo de 0,00 o o 0,00 o 0,00 
Mirra 
Cañada 0,00 o o 0,00 o 0,00 
Crevillente 0,33 8 2 25,00 6 75,00 
Elche 2,73 509 272 53,44 237 46,56 
El da 4,60 146 85 58,22 61 41,78 
Hondón de 0,00 o o 0,00 o 0,00 
las Nieves 
Hondón de 0,00 o o 0,00 o 0,00 
los Frailes 
La Romana 0,00 o o 0,00 o 0,00 
Monforte del 0,00 o o 0,00 o 0,00 
Cid 
Monóvar 1,07 10 5 50,00 5 50,00 
Novel da 1,00 20 11 55,00 9 45,00 
Petrer 3,05 33 21 63,64 12 36,36 
Pinoso 0,00 o o 0,00 o 0,00 
Salinas 0,00 o o 0,00 o 0,00 
Santa Pola 1,70 80 45 56,25 35 43,75 
Sax 1,60 9 6 66,67 3 33,33 
Villena 4,06 88 56 63,64 32 36,36 
Fuente: Elaboración propia a partirdatos de/Instituto Nacional de Estadística (IN[) 
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TABLA 4: Principales ocupaciones desempeñadas por el colectivo de varones 
chinos. Rúbricas superiores al 2% de los ocupados 
502- Camareros, bármanes y asimilados 14,7 
501- Cocineros y otros preparadores de comidas 12,7 
533 - Dependientes y exhibidores en tiendas, almacenes, quioscos y mercados 7,4 
960- Peones de la construcción 5,5 
711 -Albañiles y mamposteros 5,2 
132- Gerencia de empresas de restauración con menos de 10 asalariados 4,8 
941 - Peones agrícolas ~ 
900- Vendedores ambulantes y asimilados 2,4 
912- Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros trabajadores asimilados 2,1 
793 - Trabajadores de la industria textil, la confección y asimilados 2,0 
Fuente: Censos de Población. /NE. Códigos de la clasificación CN0-93 
TABLA 5: Principales ocupaciones desempeñadas por el colectivo de 
mujeres chinas. Rúbricas superiores al 2% de las ocupadas 
502 - Camareros, bármanes y asimilados 20,5 
-------------------------------------
911 - Empleados del hogar 14,2 
533 - Dependientes y exhibidores en tiendas, almacenes, quioscos y 
mercados 10,2 
501 - Cocineros y otros preparadores de comidas 6,8 
912- Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros trabajadores 
asimilados 4,5 
132- Gerencia de empresas de restauración con menos de 10 
asalariados 4,3 
793- Trabajadores de la industria textil, la confección y asimilados 3,4 
Fuente: Censos de Población. /NE. Códigos de la clasificación CN0-93 
Marroquíes: agricultura, construcción y 
venta ambulante 
El colectivo marroquí en el Vinalopó está 
constituido, básicamente, por hombres sol-
teros cuyas edades oscilan entre los 25 y 34 
años. Los tres sectores de máxima ocupa-
ción son la construcción, la agricultura y la 
venta ambulante. 
Es imprescindible señalar que en esta 
comunidad se da un fuerte desequilibrio no 
sólo generacional sino también de género. 
La reagrupación familiar es muy escasa y 
las mujeres se dedican mayoritariamente, 
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como se extrae de los datos del Censo de 
2001, a sus propias labores domésticas en 
un 41% del total para el conjunto de España. 
De esta situación podemos concluir, al hilo 
de lo estudiado por Casal y Mestre (2002), 
que las mujeres marroquíes carecen de 
proyectos migratorios propios, migran por 
reagrupación familiar a un nuevo contexto 
social y geográfico en el que prevalece su 
modelo familiar patriarcal como el único 
moralmente válido. 
Pero tal como puede comprobarse por 
la escasa presencia femenina identificada 
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en la tabla 7, el reagrupamiento familiar se 
produce en unos índices muy bajos ya sea 
por la difícil inserción laboral del colectivo, 
complicada con la llegada de inmigrantes 
latinoamericanos y de la Europa del Este 
que compiten exitosamente con ellos en la 
agricultura intensiva y en la construcción, 
o por la cercanía de Marruecos, hecho que 
permite la proliferación de familias bilocales 
en las que la madre permanece en el lugar 
de origen al cuidado de la prole y recibiendo 
las remesas emitidas desde la otra orilla del 
Mediterráneo por los padres. 
El colectivo marroquí está, en términos 
generales, menos urbanizado que el chino o 
el colombiano aunque sí muy segmentado 
tanto en el mundo del trabajo como en el 
espacio. Podemos encontrar una gran can-
tidad de varones marroquíes que engrosan 
las bolsas de trabajo estacional y precario y 
otro grupo de familias arraigadas con hijos 
españoles que desarrollan trabajos especia-
lizados o regentan negocios familiares. 
En las comarcas del Vinalopó podemos 
identificar un importante enclave étnico, 
Crevillente, donde el colectivo ocupa más 
de la mitad del conjunto de la población 
inmigrante. También La Algueña presenta 
un amplio porcentaje de inmigración ma-
rroquí. 
Tabla 6. Relación con la actividad de las mujeres inmigrantes de 16 a 64 años 
Marruecos Ecuador China 
Estudiantes 7,2 5,0 7,6 
Ocupadas 35,2 68,1 58,8 
Paradas 12,0 11 '1 9,9 
Realizando tareas del hogar 40,9 13,0 19,0 
Otra situación 4,7 2,7 4,6 
TOTAL 100% 100% 100% 
Fuente: Censos de Población. !NE. Elaboración propia 
TABLA 7. Principales ocupaciones desempeñadas por el colectivo de varones 
marroquies. Rúbricas súperiores al 2% de los ocupados 
941 - Peones agrícolas 21,8 
960- Peones de la construcción 12,1 
711 -Albañiles y mamposteros 10,4 
602 - Trabajadores cualificados por cuenta ajena en actividades agrícolas 4,1 
533- Dependientes y exhibidores en tiendas, almacenes, quioscos y mercados 3,0 
502 - Camareros, bármanes y asimilados 2,9 
900- Vendedores ambulantes y asimilados 2,8 
501 - Cocineros y otros preparadores de comidas 2,2 
Fuente: Censos de Población. !NE. Códigos de la clasificación CN0-93 
\ 
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TABLA 8. Principales ocupaciones desempeñadas por el colectivo de mujeres 
marroqules. Rúbricas superiores al 2% de las ocupadas 
911 - Empleados del hogar 23,2 
912 - Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros trabajadores asimilados 9,6 
941 - Peones agrícolas 7,8 
533- Dependientes y exhibidores en tiendas, almacenes, quioscos y mercados 6,6 
501 - Cocineros y otros preparadores de comidas 6,5 
502 - Camareros, bármanes y asimilados 6,0 
837 - Operadores de máquinas para elaborar productos alimenticios, bebidas y 
tabaco 2,7 
Fuente: Censos de Población. !NE. Códigos de la clasificación CN0-93 
TABLA 9. Inmigrantes marroquíes en el Vinalopó. Distribución municipal 
Porcentaje de inmigrantes 
marroquíes respecto al total de Total Hombres % Mujeres % inmigrantes extranjeros 
empadronados a 1 de enero de 
2005 
Algueña 34,69 34 20 58,82 14 41,18 
As pe 4,53 49 30 61,22 19 38,78 
Beneixama 2,30 5 4 80,00 1 20,00 
Biar 10,74 16 10 62,50 6 37,50 
Campo de 6,25 o o,oo 100,00 
Mirra 
Cañada 2,94 100,00 o 0,00 
Crevillente 50,86 1244 906 72,83 338 27,17 
Elche 14,84 2770 1799 64,95 971 35,05 
El da 2,58 82 59 71,95 23 28,05 
Hondón de 0,84 5 5 100,00 o o 
las Nieves 
Hondón de 0,21 100,00 o o 
los Frailes 
La Romana 0,00 o o o o o 
Monforte del 7,48 41 32 78,05 9 21,95 
Cid 
Monóvar 3,52 33 23 69,70 10 30,30 
Novel da 2,30 46 33 80,49 13 19,51 
Petrer 1,76 19 13 68,42 6 31,58 
Pinos o 5,20 36 24 66,67 12 33,33 
Salinas 0,00 o o o o o 
Santa Pota 2,45 115 64 55,65 51 44,35 
Sax 0,89 5 5 100,00 o o 
Villena 14,99 325 194 59,69 131 40,31 
Fuente: elaboración propia a partir datos de/Instituto Nacional de Estadística (!NEJ 
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TABLA 10. Inmigrantes colombianos en el Vinalopó. distribución municipal 
Porcentaje de inmigrantes 
colombianos respecto al total de Total Hombres % Mujeres % inmigrantes extranjeros 
empadronados a 1 de enero de 
2005 
Algueña 0,00 o o 0,00 o 0,00 
As pe 5,36 58 29 50,00 29 50,00 
Benelxama 0,00 o o 0,00 o 0,00 
Biar 1,34 2 50,00 50,00 
Campo de 12,50 2 50,00 50,00 
Mirra 
Cañada 8,82 3 o 0,00 3 100,00 
Crevillente 10,34 253 125 49,41 128 50,59 
Elche 12,02 2243 1077 48,02 1166 51,98 
El da 40,58 1288 667 51,79 621 48,21 
Hondón de 0,17 o 0,00 100,00 
las Nieves 
Hondón de 0,21 100,00 o 0,00 
los Frailes 
La 0,96 4 2 50,00 2 50,00 
Romana 
Monforte 3,10 17 12 70,59 5 29,41 
del Cid 
Monóvar 5,24 49 21 42,86 28 57,14 
Novel da 4,90 98 47 47,96 51 52,04 
Petrer 43,48 470 214 45,53 256 54,47 
Pínoso 5,92 41 20 48,78 21 51,22 
Salinas 5,85 11 6 54,55 5 45,45 
Santa Pola 8,40 395 171 43,29 224 56,71 
Sax 5,14 29 12 41,38 17 58,62 
Víllena 22,14 480 218 45,42 262 54,58 
Fuente: elaboración propia a partir datos de/Instituto Nacional de Estadística (!NEJ 
Colombianos: familias transoceánicas y 
preponderancia femenina 
Una de las características fundamentales 
del colectivo colombiano en el Vinalopó es la 
preponderancia femenina. Muchas de estas 
mujeres, pioneras de la migración en su país, 
poseen cargas familiares en origen y sufren 
una situación de desarraigo provocado por la 
separación familiar, situación similar a la Cll.!,e 
ocurre con el caso de los varones marroquíes. 
Alrededor de un 40% de los inmigrantes 
colombianos en España se dedican al servi-
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cio doméstico o labores asistenciales si-
guiendo el modelo definido por Hochschild 
(2000) de cadenas globales de cuidados 
o global care chains por el que numerosas 
mujeres, con el objetivo de insertarse pro-
fesionalmente en el mercado de trabajo 
de los países desarrollados se especializan 
en el cuidado y asistencia familiar, dejando 
esa labor en su propia familia a manos de 
otras mujeres, ya sean abuelas, parientes, 
vecinas o amigas. La comunidad colom-
biana en el Vinalopó está "generizada" y 
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TABLA 11: Principales ocupaciones desempeñadas por el colectivo de varones 
ecuatorianos. Rúbricas superiores al 2% de los ocupados 
941 -Peones agrícolas 14,5 
960 - Peones de la construcción 13,2 
711 - Albañiles y mamposteros 9,4 
502 - Camareros, bármanes y asimilados 4,4 
602 - Trabajadores cualificados por cuenta ajena en actividades agrícolas 3,4 
------
533 - Dependientes y exhibidores en tiendas, almacenes, quioscos y mercados 3,2 
724- Pintores, barnizadores, empapeladores y asimilados 2,3 
912- Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros trabajadores asimilados 2,2 
751 - Moldeadores, soldadores, chapistas, montadores de estructuras metálicas y 
trabajadores asimilados 2,0 
713- Carpinteros (excepto carpinteros de estructuras metálicas) 2,0 
Fuente: Censos de Población. /NE. Códigos de la clasificación CN0-93 
"generacionalizada", predominando las 
mujeres jóvenes. 
Pese a estas características generales 
se debe resaltar que también el colectivo 
presenta una cierta heterogeneidad. En 
los entornos más urbanizados, tales como 
Elche, Elda, Petrer, Santa Pala y Villena, las 
mujeres están claramente especializadas 
en el servicio doméstico y los varones en 
la construcción u hostelería. Mientras, en 
poblaciones de tamaño intermedio, con una 
significativa presencia de la agricultura de 
exportación, en el caso del Vinalopó del 
cultivo de la uva de mesa, proliferan los 
peones agrícolas (Aspe, Montarte del Cid o 
Monóvar). 
Aunque en menor medida que algunas 
inmigrantes procedentes del Caribe, como 
es el caso de las dominicanas, un conside-
rable porcentaje de mujeres colombianas 
forman familias conyugales inestables, 
con ausencia física o simbólica del cón-
yuge. Esta monomarentalidad ha venido 
impulsada por la situación de inestabilidad 
política y social en el origen y por deter-
.. 
minadas políticas económicas que han 
diezmado el poder adquisitivo de amplias 
capas de población en países en vías de 
desarrollo en general y latinoamericanos 
en particular. 
Los entornos laborales del llamado pri-
mer mundo que impulsan a la inmigración 
sacan partido de las diferencias de género 
de los países de origen, además de provo-
car un proceso de tensión transnacional en 
el caso de las familias bilocales. 
Ecuatorianos: una inmigración de aluvión 
Entre los rasgos principales de este co-
lectivo, destaca una equilibrada proporción 
entre sexos, similar a la de la colonia china, 
con una leve preponderancia de mujeres, 
muchas de las cuales tendrían una trayec-
toria parecida a la observada entre lasco-
lombianas, es decir: cabezas de familia que 
emigraron para afrontar las dificultades 
derivadas de situaciones familiares profun-
damente marcadas por las desigualdades 
de género2• Pero ese sería sólo uno de los 
perfiles del variado colectivo ecuatoriano, 
2 Se sigue aquí a Fresneda (2002), autor de una de las 121-138), cuyos datos cualitativos resultan coherentes 
escasas monografías sobre ecuatorianos en España dis- con la hipótesis presentada aquí. 
ponibles hasta la fecha. Ver también Vega y otras (2004: 
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TABLA 12: Principales ocupaciones desempei'ladas por el colectivo de mujeres 
ecuatorianas. Rúbricas superiores al 2% de las ocupadas 
911 - Empleados del hogar 41,6 
912- Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros trabajadores asimilados 7,7 
941 - Peones agrícolas 6,6 
502 - Camareros, bármanes y asimilados 5,2 
533 - Dependientes y exhibidores en tiendas, almacenes, quioscos y mercados 5,1 
501 - Cocineros y otros preparadores de comidas 3,2 
512- Trabajadores que se dedican al cuidado de personas y asimilados (excepto 
auxiliares de enfermería) 2,8 
Fuente: Censos de Población. /NE. Códigos de la clasificación CN0-93 
TABLA 13. Inmigrantes ecuatorianos en el Vinalopó. Distribución municipal 
Porcentaje de inmigrantes 
ecuatorianos respecto al total de Total Hombres % Mujeres % inmigrantes extranjeros 
empadronados a 1 de enero de 2005 
Algueña 1,02 100 o o 
As pe 29,76 322 198 61,49 134 38,51 
Beneixama 48,85 106 46 43,40 60 56,60 
Biar 15,44 23 16 69,57 7 30,43 
Campo de 43,75 7 6 85,71 14,29 
Mirra 
Cañada 11,76 4 25,00 3 75,00 
Crevillente 5,56 136 72 52,94 64 47,06 
Elche 13,73 2562 1324 51,68 1238 48,32 
El da 16,82 534 266 49,81 268 50,19 
Hondón de 2,18 13 5 8 61,54 
las Nieves 38,46 
Hondón de 3,18 15 9 60,00 6 40,00 
los Frailes 
La 16,14 67 47 70,15 20 29,85 
Romana 
Monforte 28,47 156 86 55,13 70 44,87 
del Cid 
Monóvar 24,04 225 125 55,55 100 44,44 
Novelda 45,40 907 497 54,80 410 45,20 
Petrer 12,86 139 61 43,88 78 56,12 
Pinos o 28,61 198 108 54,55 90 45,45 
Salinas 7,45 14 10 71,43 4 28,57 
Santa Pola 1,64 77 42 54,55 35 45,45 
Sax 17,55 99 52 52,53 47 47,47 
Vi llena 30,90 670 349 52,09 321 47,91 
Fuente: Elaboración propia a partir datos de/Instituto Nacional de Estadística (IN E) 
"\ 
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diversidad que le diferencia del chino, den-
tro del cual también encontramos cadenas 
migratorias iniciadas por varones cabeza 
de familia, y por solteros de ambos sexos. 
Esta heterogeneidad de situaciones fa-
miliares se simplifica en lo referente a los 
rasgos laborales y territoriales, que pueden 
ser descritos a partir de dos perfiles para 
el caso de las comarcas del Vinalopó: uno, 
primero y mayoritario, de residentes en 
núcleos urbanos de tamaño medio que 
trabajan en el servicio doméstico (las muje-
res, y algunos varones), en la construcción 
(sólo varones) o en la hostelería (ambos 
sexos). Y un segundo perfil, mayoritario 
respecto al primero en el sur de la Comuni-
dad Valenciana, de población asentada en 
pequeños núcleos urbanos en torno a los 
cuales se desarrolla la pujante agricultura 
intensiva de exportación, subsector en el 
que son empleados como peones agríco-
las3. Novelda, Beneixama, Campo de Mirra, 
Villena y localidades del denominado Valle 
de las Uvas como Aspe, Monforte del Cid 
y Monóvar serían un claro ejemplo de esta 
pauta de localización extensiva a todo el 
sudeste de España. Esta especialización 
sectorial también daría respuesta a la mas-
culinización de la comunidad ecuatoriana 
en la provincia de Alicante. 
Residentes británicos: traslado de ho-
gares en busca del sol 
La comunidad británica se ha ido asen-
tando en el sureste de España desde hace 
décadas motivada por el buen clima y el 
TABLA 14. Residentes británicos en el Vinalopó. Distribución municipal 
Porcentaje de residentes británicos 
respecto al total de residentes Total Hombres % Mujeres % extranjeros empadronados a 1 de 
enero de 2005 
Algueña 21,43 21 10 47,62 11 52,38 
As pe 17,01 184 94 51,09 90 48,91 
Beneixama 2,76 6 4 66,67 2 33,33 
Biar 4,70 7 3 42,86 4 57,14 
c. de Mirra 6,25 o 0,00 1 100,00 
Cañada 2,94 1 1 100,00 o 0,00 
Crevillente 12,92 316 161 50,95 155 49,05 
Elche 3,27 610 298 48,85 312 51,15 
El da 0,69 22 12 54,55 10 45,45 
H. Nieves 57,29 342 184 53,80 158 46,20 
H. Frailes 78,98 372 185 49,73 187 50,27 
La Romana 60,24 250 121 48,40 129 51,60 
Monforte 8,03 44 21 47,73 23 52,27 
Monóvar 16,24 152 77 50,66 75 49,34 
Novel da 3,10 62 29 46,77 33 53.23 
Petrer 2,87 31 14 45,16 17 54,84 
Pinoso 31,79 220 116 52,73 104 47,27 
Salinas 37,77 71 30 42,25 41 57,75 
Santa Pola 33,66 1582 799 50,51 783 49,49 
Sax 45,74 258 131 50,78 127 49,22 
Villena 4,34 94 48 51,06 46 48,94 
Fuente: Elaboración propia a partir datos de/Instituto Nacional de Estadística (IN E) 
.. 
3 En los últimos años han sido utilizados por los· empre-
sarios de esa rama como mano de obra de recambio 
de los jornaleros marroquíes que hasta hace pocos 
años constituían el grueso de su fuerza de trabajo. Con 
el pretexto de que la "'proximidad cultural'" facilita las 
relaciones laborales, lo que se ha dado en realidad es el 
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típico proceso ( Castles y Kosack, 1984) de sustitución 
de una mano de obra que empezaba a ser exigente por 
otra más reciente. que será también más barata y dócil 
mientras su objetivo principal sea pagar las deudas 
contraídas en el país de origen para poder emigrar 
(Castellanos y Pedreño, 2001). 
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precio de la vivienda. La pauta inicial de 
localización física ha ido mutando con el 
paso del tiempo y la consecuente satura-
ción de las áreas litorales. Santa Pola, mu-
nicipio litoral de las comarcas del Vinalopó, 
tiene en los súbditos del Reino Unido su 
principal grupo de extranjeros residentes 
con casi un 35% del total del conjunto de 
extranjeros empadronados. 
Es muy reseñable el porcentaje sobre el 
total de extranjeros que ocupan los britá-
nicos en municipios del interior donde pro-
liferan las urbanizaciones ocupadas mayo-
ritariamente por ciudadanos procedentes 
de la Unión Europea que encuentran sol y 
tranquilidad, en este caso, lejos del 1 itoral. 
Hondón de los Frailes, La Romana, Hondón 
de las Nieves, Sax y Salinas son claros 
ejemplos de esta nueva tendencia que está 
cambiando la fisonomía urbana y humana 
de muchas localidades de interior de la 
provincia de Alicante. 
Respecto a la distribución de la pobla-
ción británica por sexo no encontramos 
diferencias destacables en un grupo carac-
terizado por escaso índice de actividad y 
edad media superior a los 55 años. 
Rumanos: el peso de la red social 
La inmigración rumana en España, y par-
ticularmente en el área estudiada, presenta 
una distribución poco homogénea, muy con-
centrada en determinados entornos urba-
nos como puede ser el caso de Elche. 
En los municipios con mayor presencia 
de actividades propias del sector agrícola, 
la inmigración rumana está claramente 
masculinizada como puede observarse en 
la tabla para el caso de La Algueña, Aspe 
y Monóvar. 
TABLA 15. Inmigrantes rumanos en el Vinalopó. Distribución municipal 
Porcentaje de inmigrantes rumanos Total Hombres % Mujeres % 
respecto al total de inmigrantes 
extranjeros empadronados a 1 de 
enero de 2005 
Algueña 6,12 6 5 83,33 1 16,67 
As pe 2,13 23 15 65,22 8 34,78 
Beneixama 0,00 o o 0,00 o 0,00 
Biar 1,34 1 50,00 1 50,00 
Campo de 18,75 1 33,33 2 66,67 
Mirra 
Cañada 0,00 o o 0,00 o 0,00 
Crevillente 1,23 30 10 33,33 20 66,67 
Elche 12,99 2424 1358 56,02 1066 43,98 
El da 4,44 141 64 45,39 77 54,61 
Hondón de 0,50 3 1 33,33 2 66,67 
las Nieves 
Hondón de 0,00 o o 0,00 o 0,00 
los Frailes 
La 0,00 o 0,00 o 0,00 
Romana 
Monforte 4,38 24 12 50,00 12 50,00 
del Cid 
Monóvar 1,49 14 11 78,57 3 21,43 
Novelda 6,41 128 68 53,13 60 46,87 
Petrer 1,48 16 5 31,25 11 68,75 
Pinoso 0,58 4 2 50,00 2 50,00 
------
Salinas 0,00 o o 0,00 o 0,00 
Santa Pola 1,38 65 29 44,62 36 55,38 
Sax 0,00 o o 0,00 o 0,00 
Villena 4,94 107 59 55,14 48 44,86 
Fuente: Elaboración propia a partir datos de/Instituto Nacional de Estadística (IN E) 
J 
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En áreas urbanas donde el sector indus-
trial y de servicios es mayoritario la pre-
sencia de mujeres rumanas, con un mayor 
índice de ocupación es estas actividades es 
superior a la de sus compatriotas varones. 
Ejemplos de ello los tenemos en localidades 
como Elda, Petrer o Santa Pola. 
Conclusión 
Las diferencias de género de los países 
de origen de las mujeres inmigrantes se 
trasladan al lugar de destino impulsadas 
por determinados patrones de configu-
ración de la vinculación familiar y por la 
especialización laboral en determinados 
sectores productivos. 
Las comarcas del Vinalopó son otro claro 
ejemplo de que la inmigración puede consti-
tuir para la mujer un factor de innovación y 
movilidad social ascendente o, sin embargo, 
puede constituir un hecho poco relevante 
en un proceso transnacional de reproduc-
ción social del estatus femenino. • 
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